









Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
(a) Bincangkan bentuk-bentuk struktur yang digunakan dalam reka bentuk
bangunan dan ciri-cirinya, seperti tindakbalas dan pengagihan daya.
(b) Berikan beberapa contoh struktur tidak boleh tentu dalam bangunan
serta sebutkan beberapa kelebihannya.
(20 markah)
Kirakan nilai kecerunan dan pesongan yang terjadi pada titik c system rasuk
yang ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah menggunakan kaedah rasuk
konjugat. (Anggapkan keseluruhan rasuk mempunyai nilai EI yang sama)
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Apakah nilai tindakbalas di B untuk sistem rasuk
Rajah 2 di bawah menggunakan kaedah kecacatan









Sebuah sistem rasuk berterusan ditunjukkan dalam Rajah 3 di bawah. Kirakan
semua tindakbalas pada rasuk tersebut menggunakan kaedah agihan momen.
Lukiskan juga gambarajah daya ricih dan momen lentur.
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Sebahagian daripada kerangka bangunan 4 tingkat ditunjukkan dalam Rajah 4.
(a) Tunjukkan beberapa kes beban mati, Gk dan beban hidup, ek yang
dapat memberikan momen maksimum pada sistem raiuk tingkai
kedua.
Kirakan nilai momen maksimum pada bahagian tiang di S jika beban
atas rasuk adalah Gk = 30 kNim dan ek = 22 kN/m. (Anggapkan





















Sebuah sistem lantai yang ditunjukkan dalam Rajah 5 diperbuat daripada
konlcrit bertulang dan dibebankan dengan beban hidup, Qk = 3 kN/m'. Jika
ketebalan lantai adalah 100 mm dan berat lepaan adalah L kN/m2, kirakan
momen lentur pada arah panjang dan lebar lantai untuk panel lantai O, @, @
dan @ serta jumlah beban yang akan teragih kepada rasuk A B C dan D.
Rajah 5
Rujukan : Jadual3.15 (Bs811.0:part 1:1985)
Jadual 3.16 (BS81l0:part 1:1985)









Table 3.15 Bending momsnt cocfficirng for ractangular panelr 3upport6d on four ridrs with provi:ion for tonion
at oorngr3
Typc of pancl and morn.ntr
conridcrod










































































































































































































Figure 3.10 Distribution of load on a beam supporting a two-way spanning stab
Table 3.16 Shear forca cooffici€na for uniformly loaded restangular panels supported on fou, ilffiprovision for torsion at @rner3
Type of panel and location 9y* for valuos of /"//, 9vy
1.0 1.1 12 1.3 1.4 15 1.75 2.O
Four edges continuous
Continuous edge
One dtott edge di*ontinuous
Continuous edge
Discontinuous edge
One long edge discontinuous
Continuous edge
Discontinuous edge
Two adjacent edges discontinuous
Continuous edge
Discontinuous edge
Two short edges discontinuous
Continuous edge
Discontinuous edge
Two long edges dircontinuous
Continuous edge
Discontinuous edge
Th ree edges d ivont inu ous
(one long edge continuous)
Continuous edge
Discontinuous edge
Three edges disconti nuous
{one shon edge continuous)
Continuous edge
Discontinuous edge
F o u r edges d isco nt i nu o us
Discontinuous edge
0.33
1"
0.36
o.24
0.40
0.26
1oo
0.26
0.45
0.30
0.29
0.33
0.36
1'rn
0.40
4.27
o.44
0.29
10'
0.30
0.48
o.32
o.ss
0.36
0.39
o.42
o.44
0.29
o.47
0.31
1'ou
0.33
0.51
0.34
o.au
0.39
0.41
o:*
0.47
0.31
0.50
0.33
o:47
0.36
0.53
0.35
o.tt
0.41
0.43
1ou
0.49
o.32
0.52
0.34
1'ot
0.38
0.55
0.36
0.40 -
0.43
0.45
o:47
0.51
0.34
0.54
0.35
1'on
0.40
0.57
0.37
i.o,
0.45
0.48
1'uo
0.55
0.36
o.57
b.se
o.52
o.44
0.60
0.39
*ou
0.48
0.50
1.u,
0.59
0.38
0.60
0.40
1uo
o.47
0.63
0.41
0.48
0.50
0.33
0.36
o.24
1'ru
0.40
0.26
o.26
0.40
0.29
0.45
0.30
0.33
-ooo00ooo-
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